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A LA PATRONA D'ARTA 
LA M A R L  DE DEU DE S. SALVADOR 
Quant m'en veng de la Vila veinada 
que de lluny descobresc el tur6 
io us envii amb el cb una besada 
Veis el poble estimat que us adora 
baix de vos. humilment aplegat. 
Dels seus valls sou Madona i Senyora 
Oh Verge estimada Divina Pastora 
de S. Salvadb. del petit remat. 
I pujant amb piadosa cadencia 
el putxet de verdura masell, 
vos deman, oh, Senyora! Ilecencia, 
Si plorosa vos veim qualque dia 
que pareix que us rossega un pesar, 
es que veis el remat que es desvia. 
Si es vostre alegria, 
jcom no heu de plorar? 
per una audiencia 
dins vostre castell. 
I me sent devant vos tan ditxosa 
i vos trob tan formosa i gentil 
repartint les merces generosa 
arnb ma poderosa 
dalt el camaril. 
Avui sent Mare meua que exala 
vostra festa la dolca sentor. 
Artanencs ja guarneixen de gala 
la devota escala 
de S. Salvador. 
Vostra fac par que hem diga amatenta 
que veurem altra volta vos plau 
ascoltant mes pregaries atenta 
Fidel confidenta 
qu'infundiu la pau. 
I el dissapte mans fines i toves 
cabelleres i mantes flotants, 
vos vesteixen i rissen les coues 
i penjen les joves 
pedes i brillants. 
Si m'assalta el temor desiara 
i a vos veng a contar mon dolor, 
par que hem diga somrient vostra cara: 
1No sabs que som Mare 
del teu Salvador? 
I sou rnes bella que I'auba que trenca 
i mCs dolsa que bresca de me1 
sou la rosa d'abril primerenca. 
Gentil artanenca 
ca-vostra es un cel, 
Digau-l'hi a vostre fill Mare mia 
quant vegeu que el ramat arnb amor 
us ofrena el seu cor aquell dia, 
que sia, oh Maria! 
lo seu Salvador. 
CLARA 
Calaratjada, Julio1 1929. 
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NOTES ZOOTECNIQUES 
EL CUNILL 
Lo que s'ha conseguit per 
mitja de la domesticacib del 
cunill, es principalment, l'au- 
ment de grossaria, canvia 
de color, finura del pel i ob- 
tendre d'ell un nombre de cri- 
as mks gros que del cunill de 
camp, i aixis veim, quemen- 
tre aquest fa tres o quatre 
ventrades cada any, el cunill 
domkstic en fa set o vuit i de 
doble nombre de fills. 
1 Un dels capitols rnes impor 
1 tants de la cunicultura es el 
1 de la reproduccib i a dins ell 
1 lo mds interessant es loque 
i pertoca a la elecci6 de repro- 
ductors; tant el cunni11 mascle 
1 corn la femella destinats a la 
I reproduccio, que siguin massa 
i joves o vells 6 mama magres o 
grassos donen molts mals re- 
sultats; l'estat millor es la 
conipresa entre set mesos i 
quatre anys. Molts dels qui se 
, dediquen a l'explotacio del 
cunill tenguent les cunilles de 
casta petita o regular cerquen 
1 per cubrirles un rnascle molt 
gros amb l'idea de tenir una 
generaci6 de cunills d'un vo- 
l lum mCs gros lo qual es un 
perjui per ells perque ademes 
d'obtenir manco cria i de ma- 
l la calitat atenten contra sa 
1 salut i sa vida, tal vegada, de 
1 les mares. Una costum molt 
corrent a dins els petits cuni- 
cultors es la de posar el mas-. 
cle i la famella junts el rnateix 
dia del part, sense preveure 
lo que moltes vegades passa 
que la mare avorreix els fillets 
i pert la llet antes del temps 
oportu per desmarnarlos; per 
no exposarse a n'aquets in- 
convenients lo millor es espe- 
rar an'els Ginc o sis dies; els 
cunillets s'han de desmarnar 
a1 manco a n<els vint i qinc 
dies les prirneveres, i l'estiu i 
l'hivern a n'els trenta. 
Corn mCs petit es un orga- 
nisme animal la circulacib de 
la sang aixi corn totes les al- 
tres funcions nutritives son 
mCs actives; tenen una super- 
ficie de contacte amb I'ambent 
proporcionalment mks grossa 
I 
LLEVANT 
cantarR la missa el Char  d e  S. Sal- F A B R I C A  D E  F I D E U S  
i tota classe de pastes alimenticies 
NICOLAU CARRIO DALMAU I 
dEn 
Carre de Palma, n." 48 
!i.! Preus sens cornpetincia ti4 
corn manco volum tenen i mks 
cantitat de calor per Klg. de 
pes desprenen, per tant,podem 
fer la siguent proporcio: Pul i .  
m e n  I rrecessu r i  per  Klg de 
pen es irc,oer*snnienl p r o p o r e  
c ionnl  a n .e l  pes / o ta i  d e l  
N II in I ( /  I ;  aixis mentres un ca- 
vall de mitjana estatura nece- 
ssita 5'75 gr. de carbo en 24 
hores per I K1. de pes, un cu- 
nil1 adult n'ha de menester 
7'65 gr.;aquestes petites consi- 
deracions ens faran compren- 
de que l'alimentaci6 ha de ser 
molt abundant i que els llocs 
a on se tcngiien els cunills 
han de ser ben ventilats per- 
que puguen respirar una at- 
mosfera pura i gens confinada 
ja que l'oxigen de l'aire es el 
primer element necessari per 
les combust i oils in  t erorgani - 
ques les quals son la font del 
calor necessari per la vida a- 
nimal. 
Ferem una divisio de les 
principals substancies en que 
se poden dimentar els cunills 
baix del doble aspecte nutri- 
ti i higienic. En primer lloc 
classificarem aquestes subs- 
tancies en med icincn is ,  ih5.  
qrres i alinien/ ic ips  propia- 
nient dites, despris a n'aques- 
tes les subdividirern en ali- 
ments de primer i segon ordre. 
Sirbstuncies rr2eclicinals.- 
Anis, Morduix, Opi, Carts, 
Centaures, Ginebrb, Fenoll, 
Llorer, Camamil*la, Juvevert, 
Tornillo, Tarongi, Herbassa- 
na, 
8%ichs tu ncies ioxqiues - 
Fulles de carxofera, Aufa- 
baga, Llorer real, Lliri d'ai- 
gua i Ortigues. 
Pwjudic ia ts  a'n els cuni  
Ilets. j ooes .  
Alfals tendre, Borratxa Fu- 
lles d'alsina, de mata, d'olive- 
ra, de reure i totes les plan- 
tes molt oloroses i de fulles 
aspres. 
A l imenis,  de Primera cla- 
Fulles d'albarcoqudr, d'amet- 
tler, Garroves, Fulles d'ave- 
Ilaner, Grans de qivada ten- 
dre, Grans d'ordi tendre, Ci- 
vada seque, Aglans, Fulles de 
cirerer, Cols, Curriola, En- 
sians, Fulles de morer, Mais, 
Fulles de Melicotoner, Fulles 
de rave, Sego, trebol, pampol 
i aifals sec. 
sse. 
Seg o r~ ( I  c.1 o sse. 
Alfals vert, Fulles de garro- 
ver, Clovelles d'amet-la ver- 
des, Bledes, Canyes tendres, 
Dalies, Espinacs, Xitxeros, 
mote i cloveiles, Canya de 
mais, Pomes verdes, Clovelles 
de molo; sindria i taronga, 
Verdolaga i Pestanagues. 
R. N. 
Programa de les festes de 
S. Salvador 
Dia 5 
A les 9 i rnitja del mati, se ferh 
la capta  acostumada arnb la banda 
d e  m6sica i les xeremias. 
A les d i mitja del capvespre, cu- 
canyes i altres jocs en la Plassa de 
la Constitucib. 
A les 8 i mitja, sotemnes comple. 
tas en la F'arroquia. 
A les 10 i mitja, revetla en el pa- 
t i  de s. Salvador amb mlisica i 
xeremias, desparant-se un vistos 
castell d e  focs artificials d e  la ca- 
sa Daniel Arnal,  
Dia 6 
A les 11, Ofici soleinne a la Pa. 
rroquia amb assistencin del Mag. 
nflic Ajuntament. PredicarA el Rvt 
P. Francesc FornQ T. 0. R ,  i 
vador. Acabat  l'ofici se ferA l'acos- 
tumat refresc a la Sala. 
Ales  16 Corregudes en el cos 
amb els premis d e  costum. 
A les €3, Completes solemnes a 
S. Salvador i desprds, e l  tipic Ball 
de la czsteriia en la plasseta de I' 
Oratori. 
A Ics 22. Balls d e  pages per les 
parelles que dirigeix el conegut 
professor Nicolau Valves,  alter- 
nant amb balladors de aquesta i i l a  
i concert  per la banda d e  mdsica 
en la Plassa del Conquistador. 
Dia 7 
A les 11. Ofici solemne e n  1' 
Oratori  d e  S. Snlvador en cl qual 
predicarA el K v t  P. Ginard Amo- 
ros T. 0. R. 
A les 18. Corregudes d e  cintes 
en bicicletes en el car1 e r  de Kafei 
Blanes, 
A 10s 21, Concert per la banda 
en la Plassa del Conquistador. 
1 
DE SQN SERVERA 
En el proxim rnes d'agost la Con- 
gregaci6 Mariana i St. Lluis Gonzaga 
d'aqes'ra poblari6, qui arnb tanta iom- 
pa i solemnitat celebra el dia 30 de juuy 
proxirn passat la fesra anyn l  dedicada 
ais seus excelsos Pati ons, realizari, si 
Deu vol, una excursi6 arnb auromovils 
I'ilinirari de la qualsera: St Llorens d' 
es Cardesar. Manacor, t'elra, Santa 
Marga ida, Muto, Sa t'obla, S'Albufe. 
ra, Moll d'AIcridia, illcudia, Mal Pas 
i a1 Santuari de Ntra. Sra. de la Victo- 
ria, devallant per Atta. 
Son en nombte  molt crescut els 
congregants inscrits, que acompanya- 
ra el jove i actiu Vri. Sr. Bonnin qu' 
amb tanta de zel dirigeix tal Associ. 
acib. 
= Del Co!omer Central Milirar de 
Guadala.jara s'han rebut a la Societat 
Colombofila Serverense cornnta mag- 
nifics coloms per el millorament de 
les raqas que cultiverl el socis d'a- 
qiiesta ufana societat. Foren conduits 
p e r u n  soldat desde aquell punt, el 
Prova aix6 l'estinia que en els alts 
Centres de Castella es tC a I'esplendi- 
da tasca desarrollada p'els nostres 
COlOnlbQfilS, que en dos anys s'han 
posat al capdevant dels q u i  cuitiven 
tan  patriotic sport a la nostra Ilia. 
= Pagada per la noble i piadosa fa- 
milia I2llarc.h d e  Son Cot p, avui 28, a la 
Parroquia s'hi celebra solemne festa 
en  honor de la Beam Catalina Thomas 
L'Ofici amb Exposic16 Major i sermd 
pel Kt. D. Miquel Picornell. 
qual feta I'entrega torn8 parti, 4 
Enhorabona. 
LLEVANT 
Malalt.= S'hi troba desde unes tres 
setmanes enqi) de febres tifoideas, si 
be bastant millorat En Lluis Ballester 
de la Drogueria. Desitjiim prontil i 
completa curacid. 
= Arnb  motiu de pitssar I'estiu amb 
sa familia se rroba entre nosalti,es el 
Director de 1'Escola Graduuda de S. 
Juan, D Jusep Lliteras Massanet, que 
juntanient amb el seu pare, arribaren 
la setmana pasada del Pirineu Arago- 
nes (Hoesca) ahori acompanyaren la 
germana i filla, respectivameut, Srta, 
Maria L1i:eras per vestablirse en un 
Sanatori d'una bi-onquitis que sufvi poc 
despres d'haaer cuticiuit arnb notes 
molt brillants cls estudis del Magiste- 
ri. 
Desitjam a la Sta. Lliteras una rapi. 
da con valescen cia. 
Defuncitk Antonia Servera (a) Xi- 
neta de edat ja avansada. En pan  des- 
cansi. Repiga sa f<in?ilia no>tro'n con- 
dol, 
R E G I S T R E  
N A 1 XE hl ENTS 
Ilia 14.-Gabriel Carrid Estelrich de 
Nicolau (a) Fidevk i Catalina de S'on 
Calletes; dia I d  --Maria b1ectt.e Ferrer 
d'en Tornas Orell i Bet hlnria Verme- 
Ila; dia 19.- Francisca Bernat Ginard, 
de Bartomeu i FI ancisca; d i n  23.--Mar- 
galida Servera Torres d en Taume Rei 
i N'.Antonia des Moresti vell; dia25.- 
AritBr~ia Fei-rer Massanct, de N'  Antoni 
Baste i Maria Maia ;  dia 28 - J u a n  Lla- 
neras Esteva d'en Miquel Nanya i A n -  
tonia Xexa. 
hilORT.5 
Dia 29.-Rosa Forteza For teza de 18 
anys, de tuberculossi pulmonar. 
M A TRIM ON IS 
Dia 17. -En Juan  Sans6 Rerga (a) 
laneca amb na Catalina Giiiard Cair i6 
(a) Leva. fadiins; dia 18. -Pere Esteva 
Riera (a) Moleta amb n a  Maria Garau 
bluntaner (a) Reulla, fadrins. 
DE CA NOSTRA 
Les males lectures.--Seg:ons tenim 
entes, son molies les lectures dolen 
tes que per medi d'entregas a 2 C I S  
se posen en mans del jovent del nostre 
poble No volem creurer que els que 
_ -  Fronte anunciare ! 
-. - 
Miquel Roca Castell 
10 f a n ,  sapiguen el mal que, per gua. 
iyar unes miserables pessetes, van 
:scampant per dins la nostra V i l a  se- 
yrarnent no han ptnsat prou b e ,  que 
a proteccib de que gosen dins certes 
:orporacions i cases particulars, me- 
'eix un  iracte de m6s consideracid i s' 
rxposen a que les pessetes que no son 
niserables, se convertesquin en pols 
mal humor. 
Meteordogla.- Estam dins Ies caldes 
Je I'estiu,aquestes nctmanes, passades 
'a  calor ha estada insoportable regis- 
trant,se temperalures de 3t0 a l'ombra. 
La novena de S Salvador,-Conti- 
nuen bastant concorrrgudes les funci-  
Ins de novenari qrre els diumenges i 
irstes a1 capvespre >e celebren a 1 '0  
-atori. Predica hlossen Bori Is, vicari 
de Sa Colonia. 
Museu.-Han ingresat en el tnuseu 5is 
rutlanes de bronzo, cinc varilles i anell 
tambe de bronzo dues braceroles espi 
rala de ferro i un vas de terrissa proce- 
dents de la Cova de Son Bauza d'Esta- 
bliments. Una petita destral, una Ilan- 
sa, una escarpara, una bracerola i un 
fragment de llansa tot de bronso pro- 
cedetits de Pina. 
En la seci6 d'Historia Natural han 
iirgressat, una gallineta d'aigua, dona- 
tiu de 0. Lluis Garau de Capdepera i 
u n  fossil del Puig der1 Mi, donatiu d '  
en  Grroni Canet (a) Canles 
Benvenguts- Pcocedent de Port0 Rico 
se troba a la nostra Vila En Francesc 
Gayit (a )  Monii acomodat comerciant 
establit a Ponce. 
- De Sto Doming0 ha arribat En 
Jaume Mayol i de Mendoza En Pere 
Pastor arnb la seua esposa, 
- Per ocupar el lloc quedeixa En 
Jul ia  Soriano ha arribat l'oficial de te- 
legrafus En l u a n  Vidai Amoros anib 
els sew tres fillets, Besitjam que la 
seua estada en la nostril Vila l i  sigui 
agradable. 
gentils germanes del nostre amic el 
segretari de I'Ajuntilnient En Fer1 an 
Mosca rdo. 
- De I'Havana tambe ha ari-ibat 
a contes de no tornar sen i strcirr 
feina per aqui el nostre .jove amtc 
En Juan Fuster (a)  Mosca. 
-. Hem tengut la  satisfacib de salu. 
dar ai nostre bon amic En Llorens 
Mas el qual ha arribat de Moulhuse 
per pass?!. uti parell de rnesos entre 
nosalres. 
El passat dissapte dia 27 sortiren c a p  
a Porto Cristo per incorporar-se a la 
Colonia~ Escolar, Provincial els tiins 
.B;lrtomeu Esteva de sa Cabaneta, A n -  
koni Ffaquer Amorbs (a)  Mango1 i en 
lilrfel Sureda Nico'au (a) Butigueta. 
Comiat- S'ha despedit -de nosaltres 
i ens prega el despedlgue,in drsde a-  
quesres columnes de, totes aquelles 
persones amb les quais tenia arnkiat, 
per6 que el temps i.le.5 circunstlrncies 
impedeixen el fer ho, particularment 
el nos[ re hon amic En J u l i a  Soriano. 
Fa31 anys que en Soriano arriba 
amb la seua familia a la nostra Vila; 
ha treballac sempre a g u s t  de tur horn 
i un  temps tan.  llarg de residencia 
forsosatnent ha de guardar inonmbia. 
bles records per ell i per nossltres 
que ens veim privats de i'amic que 
sem'pre tenia materia per f i r  passar 
estoiies agradables. Va a Eivissa per 
estar a l  costat del seu germa i des. 
canrzr. 
Desitjam que en el seu notl esratge 
hi trobi la felicitat que desirja i si 11.0- 
bi a pler amb la s u a  esposa i filleta. 
Marta.-Despres d'una Ilarg'a malal- 
tia sufrida arnb 1-eiignacid cristiana, 
ha eniregat I'ani'ma a Deu la jove Na 
Rosa Forteza Forteza filla de D. Ga- 
briel de ca'n lucepet. A. C. S. 
Rebi la seua mare, germsnes, avi i 
denies familia la: noaira mes sincera 
condolencia. 
' -  I I BINTOR 
P A N A D E R I A  M O D E R N A  
D E  
JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: PA, panets i pastes de totes classes. 
BON SEWVICI, N TEBAT I ECONOMIA 
Car& del Sol, 2. 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automdvils 
i carretons 
reproduccions i retrats I ' C. de la Sombra-ARTA Arta I 
)910 d a ~ ~ u ~ ~ ~ u  dt Jioitar la nosIra tssa 
Eli eila hi frobar-cu’tot lo necessari per‘ satisfer el 
gust m4s refinat. 
Begiida exquisita, elaborada. a m b  extriictc de X a ni pa n y s , v ins 1 i  c ors c oii s e r v es , do I cos, c h o co i it .$ friiires. 1’1.ov;iti le, e s  deliciosa. 
t es bo in bo t is ,  gal I et es, em bu t i t s , ja m On, form a 1 gci s , 
:-: fruites i oortolisses de totes classes : : 
4 barquillos i tori-om. #+ 
Sc: serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccio 
-d- 
- __. 
I_ SI _ . 
Fabricatit: 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-: A R T A  PLASSE’l‘A DES MARXANCO. At t A  
A G E N C l A  DE HIITA A P A  L J l  A 
I v r C E v m s i i  D E  
ANTON1 GlLI (A) COMUNA 
SER VIP1 i)IARI EN PRONT17U7’ I it CONOMIA 
D I  PREUS 
ENCARfRGS A I)OMIClLI 
PnIma - -  I h n c h  de S‘oli, 24 
OIfCECCIO: Artzi--Can Cotnuna Centro 
GHANJA B A R C I N O  
PER TOTA CLASSE D ’ A Y I R A M  D E R A q A  
C U N I S ,  COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  ANELLES, PLANS I COh’SULTFS. 
-4 )CONSELL-MALLORCAk. 
9 E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLI? DE JAIME 11 n. 39a  149 
Palma de Mzillorca 
SASI’REKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDAI3F:S 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES 
Panaderia ”V I C T 0 R I A“ 
(ES FORN NOU) 
S U C E S S O K  
Bartonleu Esteva 
A sa botiga hei trohareii sernpre: pans, pa- 
nets, galletes, bescults, rollets, i tota clasa de 
pasticeria, 
- 
. .  
$r sorJak a domitili, 









PRECIOS FIJOP Y MUY KEDUCl1,OS 
E N  
y toda clase 
. d tj 
CCJ 111 est i k) IBS 
‘I’e i 1 d os 
Me ilcb!l i a 
YerfrilrleJ~ia 
SE VENDEN M A Q U ~ N A S  DE COSER 
PFAFF E I 
SARD (A) TEKRES 
Excursions aSes Ccves,CiiIarratjada i demds 
punts de Malloi ca :I preus convenguts. 
DJRLGIIISli: 
Carrd d‘En Pitxol n.”8. 
Id Son Servera n a 2 9  1 A R T A .  
N 
La Fabrica rn2s gi-ande d4 Maquinas 
para coser y bordar dei continente. 
( M A R C A  A I , E M A N A )  
I~EI’OSITARIO ~ X L ~ . U S S I \ ~ O  EN ARTA 
CAN GANANSI 
